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Under the new international development financing environment, the new 
established BRICS New Development Bank is different from existing traditional 
multilateral development banks. Among them, the most prominent characteristics of 
New Development Bank is the emphasis on infrastructure. New Development Bank is 
the only MDB taking infrastructure construction as a part of its objectives, and 
emphasizing promoting the construction of infrastructure in emerging markets and 
other developing countries.  
New Development Bank emphasizes the construction of infrastructure, which 
has reasons in three aspects: the first is that infrastructure can promote economic 
growth; the second is that the existing MDBs are insufficient in its emphasis on 
infrastructure; the third is that there is infrastructure investment demand in developing 
countries such as BRICS. From the perspective of New Development Bank, the deep 
reason behind its emphasis on infrastructure construction is its own development 
concept, namely the emphasis on inclusiveness and dynamics of development goals, 
the diversity of development paths, development autonomy, and its respect for 
development partners’ autonomy in their own development, emphasizing all things 
guided by the needs of developing countries.  
In terms of the needs of developing countries, this paper examines whether the 
NDB’s emphasis on infrastructure can promote economic growth, from the theoretical 
level illustrating the infrastructure can promote economic growth. Then, the article 
examines the existing MDBs’ degree of their emphasis on infrastructure, and the 
analysis shows that existing MDBs’ development concept makes it lack of attention to 
infrastructure. Under the premise of infrastructure’s promotion to economic growth, 
existing MDBs’ attention to the infrastructure is not enough. And then, the article 
examines the status and potential demand for infrastructure in developing countries 
taking BRICS as representative, to analyze whether existing MDBs’ low level of 
attention to infrastructure is in line with the demand for development in developing 
countries. The analysis shows that, relative to the world advanced level, China, India, 
Brazil, Russia and South Africa have the necessity of improving infrastructure, while 
existing MDBs are insufficient in its emphasis on infrastructure, and lack of MDBs 
taking infrastructure as the most important field.  
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开发银行（the New Development Bank， NDB）和亚洲基础设施投资银行(the Asian 
Infrastructure Investment Bank，AIIB)得以成立。新的国际发展融资机构是新时代
的产物，必然有其不同于传统国际发展融资机构的特点，也正是这些特点将对国





合作两个特点使得 NDB 有别于现存的任何一个 MDB，在国际发展融资体系中
具有特殊的地位。 




一致，构建南南合作型开发银行实现了从概念向现实的转变。2013 年 3 月，第
五届金砖国家峰会在南非德班召开，会议决定建立一个为金砖五国等新兴经济体
和发展中国家调动资源以促进基础设施建设和可持续发展的―新开发银行‖。2014
年 7 月 15 日至 17 日，第六届金砖国家峰会在巴西福莱塔萨召开，金砖五国签署
《福莱塔萨宣言》，新开发银行项目正式启动。2015 年 7 月 21 日，金砖国家新
开发银行开业仪式暨―新开发银行：从理念到现实‖ (The New Development Bank: 
From Idea to Reality)国际研讨会在上海召开，新开发银行的发展进入新阶段，第
一批项目预计将于 2016 年开始实施。 
2015 年 7 月 15 日，金砖五国签署了《关于新开发银行的协定》（Agreement 































































































































在前人研究的基础之上，Romp and de Haan (2007 对有关公共投资与经济增
长的经验研究文献按照研究方法进行了分类，其中包括 VAR 方法进行经验研究
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